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図 4：摘出腫瘍
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腫瘍の 2 例 Tokushima  Red Cross Hospital Medical Journal84
Two cases of parotid tumors diagnosed as subcutaneous tumors and 
removed under local anesthesia
Takuya SEIKE， Keisuke KASHIWAGI， Kensuke SASAKI
Division of Plastic and Reconstructive Surgery，Tokushima Red Cross Hospital
　Parotid tumors are sometimes diagnosed as subcutaneous tumors. In this study, we report two cases wherein 
the patients were diagnosed with a subcutaneous tumor and underwent treatment with parotidectomy under 
local anesthesia.
　The first patient, a 63-year-old man, was diagnosed with a subcutaneous mass that spanned from the front 
side of the right earlobe to the cheek and that gradually increased to 40 mm in diameter.
　We diagnosed the mass as a subcutaneous tumor, not as a parotid tumor ; therefore, we removed it under 
local anesthesia.
　The tumor could be resected sparing the buccal branch of the facial nerve and was identified as a 
“pleomorphic adenoma” histopathologically. Six months postoperation, there was no tumor recurrence or facial 
nerve palsy.
　The second patient was a 30-year-old man. Six months earlier, a subcutaneous and movable mass was 
observed in the posterior region of the right ear, and it gradually increased to approximately 20mm in diameter. 
The mass was diagnosed as a subcutaneous tumor and resected under local anesthesia. Histopathologically, the 
mass was identified as a “lipoma”. Three months post-operation, there was no tumor recurrence or facial nerve 
palsy. 
　Parotidectomy carried out under local anesthesia may be a suitable option if the preoperative diagnosis is 
benign and the tumor is located in the superficial lobe and lower pole of the parotid gland．
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